























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015010 SELLA OKTAVIANI  81 72  60 90 B 71.70
 2 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI  83 74  90 90 A 84.70
 3 1704015087 SARAH HAFIFAH  81 74  80 90 A 80.10
 4 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI  81 73  90 90 A 83.90
 5 1704015103 NOVRINA MAHARANI  80 73  90 90 A 83.60
 6 1704015104 KADEK NITI PRIANI  81 70  80 90 B 79.30
 7 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI  83 73  90 90 A 84.50
 8 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN  81 74  90 90 A 84.10
 9 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN  81 74  80 90 A 80.10
 10 1704015221 RESTI SOPIAWATI  80 74  70 90 B 75.80
 11 1704015229 SARAH RAFIFY  81 70  80 90 B 79.30
 12 1704015234 DEVI PUSPITA SARI  83 72  80 90 A 80.30
 13 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  81 73  90 90 A 83.90
 14 1704015284 SHIFA  81 71  90 90 A 83.50
 15 1704015292 DEASY AFRISKA  80 72  90 90 A 83.40
 16 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  81 70  80 90 B 79.30
 17 1704015324 DEWI JULIYANAH  83 73  90 90 A 84.50
 18 1704015329 AMELIA MUTIARA PUTRI  81 71  90 90 A 83.50
 19 1704015338 RITA SRI UTAMI  81 72  75 90 B 77.70
 20 1704015342 CITRA WATI  80 73  60 90 B 71.60
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